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อาชีพอิสระ ตามพันธะกิจที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับมอบหมาย โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะ 
เรื่องการผลิตหินทางเดินให้กับชุมชนที่เป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จ านวน 30 คน   
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  บทเรียนในการอบรมความรู้และฝึกทักษะเร่ืองการผลิตหินทางเดิน  ใบงาน แบบประเมิน  
และติดตามผล เนื้อหาในบทเรียนที่ใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาขึ้นโดยใช้ทฤษฎีทาบา ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียน 
ได้แก่ หน่วยการเรียนที่1 ความรู้เกี่ยวกับวัสดุทั่วไป หน่วยการเรียนที่2 รูปแบบและการสร้างแบบ หน่วยการเรียนที่3 
ขั้นตอนการผลิตหินประดับทางเดิน หน่วยการเรียนที่4 ต้นทุนและการตลาด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และ t-test   ผลการวิจัยพบว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 24.95 คิดเป็น
ร้อยละ 83.16 ค่า t = 11.933* สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (22.50) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น0.05 
และมีทักษะในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.30 คิดเป็นร้อยละ 87.66 ค่า t = 23.227* แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น0.05 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (22.50)   และพบว่าประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ และทักษะเรื่องการผลิตหินทางเดิน ไปผลิตหินทางเดินเพื่อใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100   โดยแยกเป็น
ประเภทดังนี้ น าความรู้และทักษะในการผลิตหินทางเดิน ไปใช้ผลิตหินทางเดินเพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 50.00 
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น าความรู้และทักษะในการผลิตหินทางเดิน ไปใช้ผลิตหินทางเดินเพื่อใช้บางครั้งคราว ร้อยละ 43.33 และน าความรู้และ
ทักษะในการผลิตหินทางเดิน ไปใช้ผลิตหินทางเดินเพื่อจ าหน่ายเป็นอาชีพอิสระ ร้อยละ 6.67  
 
ค ำส ำคัญ:  การผลิตหินทางเดิน   ความรู้และทักษะ 
 
Abstract 
The objectives of this research were to develop a training course on concrete footpath production for self-
employment under the direction of Srinakarinwirot University and to apply the training course to develop the 
knowledge and skill of 34 target farmers in Ongkharak District, Nakon Nayok Province. The tools used in this 
study were the knowledge and skill training course on concrete footpath production for self employment, work 
sheets, evaluation forms, and follow-up evaluation forms. The knowledge and skill on concrete footpath 
production for self employment course was developed using the Taba Theory composed of four learning units -- 
Unit 1: General Knowledge on Materials; Unit 2: Model and Frame; Unit 3: Footpath Production Process; and 
Unit 4: Cost and Marketing. The statistical tools used for data analyzing were percentage, mean, and t-test. The 
results from the evaluation and follow-up evaluation forms showed that the trained farmers had knowledge and 
skill at the very satisfying level in which the average of knowledge was at very good level ( x  = 24.95)   or 83.16 
percent, t = 11.933* with significant difference level of 0.05. The average of skill was at very good level ( x  = 
26.30)   or 87.66 percent, t = 23.227* with significant difference level of 0.05. For the follow-up evaluation, the 
result showed that 50.00 percent of the trained farmers used their knowledge and skill on concrete footpath 
production for extra job for additional income while 43.33 percent used their knowledge and skill on concrete 
footpath production for household use and 6.67 percent used their knowledge and skill on concrete footpath 
production as their main source of livelihood.  
 
Keyword:  Concrete Footpath Production, Knowledge and Skill 
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บทน า  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับให้เป็น
ผู้พัฒนา  อ.องครักษ์  จ.นครนายก     (ด้านการพัฒนา
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน1จังหวัด 1มหาวิทยาลัย)    และได้ท าการส ารวจ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน   ต.องครักษ์  อ. 
องครักษ์  จ.นครนายก   ซึ่งผลการส ารวจความต้องการ
ของประชาชนพบว่า  ประชาชนมีความต้องการ ได้รับ
ความรู้เรื่องทักษะการด ารงชีพ และเด็กที่หลุดจากระบบ
การศึกษาควรมีการฝึกอบรมวิชาชีพเบื้องต้นเพื่อให้
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ (รายงานจากส ารวจ
สภาพปัญหาและความต้องการชุมชน  อ.องครักษ์  จ.
นครนายก) และจากการส ารวจพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่





มาจ าหน่าย โดยราคาขายปลีกมีราคาก้อนละ 60 บาท ถึง 
150 บาทแตกต่างตามขนาดและรวดลาย ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลมาคิดค านวณต้นทุนแล้วพบว่าราคาต้นทุนหิน
ประดับทางเดินมีราคาต้นทุนวัสดุแผ่นละ 20 บาท ถึง 40 
บาทต่อแผ่น เมื่อน าราคาต้นทุนไปเปรียบเทียบกับราคา
ขายปลีกจะพบว่ามีก าไรถึงร้อยละ 200 – 300  ดังนั้น
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาที่ได้เปิดสอนในระดับ






เรียนการสอนที่ได้ศึกษาในรายวิชา  บหศ.753 สัมมนา
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และ วิชา ศษ 382 การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โครงการนี้จะส่งผลให้ประชาชนที่
เข้าฝึกอบรมและฝึกทักษะสามารถน าความรู้และทักษะไป
ใช้ในการผลิตหินประดับทางเดิน เพื่อใช้เองได้  เพื่อเป็น


















ส าหรับตนเอง  หรือผลิตเพื่อ การด ารงชีพ หรือท าเป็น
อาชีพเสริมจากงานที่มีอยู่แล้วเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน






















เกษตรกร ซึ่งจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นส่วนใหญ่ 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ การฝึกอบรมความรู้และ
ทักษะ เรื่อง การผลิตหินทางเดินเพื่อการประกอบอาชีพ
อิสระ 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
  2.1 ความรู้ เร่ืองการผลิตหินทางเดิน   
  2.2 ทักษะ การผลิตหินทางเดิน 
 
 
     กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคือ เกษตรกรในพื้นที่ 
อ าเภอ องครักษ์ จ านวน  30 คน     
 
สมมุติฐาน 
 1.  ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ และ
ทักษะเรื่องการผลิตหินทางเดิน และการประกอบอาชีพ
อิสระ อยู่ในระดับมาก     
 2. ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ และทักษะเรื่องการผลิตหินทางเดิน ไปผลิตผลิต
















การพัฒนาหลักสูตรผู้ วิ จัยได้น าแนวคิดของ Taba 
(1962).  มาประยุกต์และน ามาวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ของผู้วิจัยให้เหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่องการผลิตหินทางเดิน
ให้กับชุมชน อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อการ
ประกอบอาชีพอิสระได้เป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้ (ไพรัช วงศ์
ยุทธไกร: 2556)  
 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการ ศึกษาข้อมูล
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 





 ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์  
ผลผลิต (Output) 
  ความรู้ การผลิตหินประดับทางเดิน 





ผลลัพธ์ (Outcome)   
สามารถผลิตหินประดับทางเดินเพื่อใช้ หรือ  
ผลิตหินประดับทางเดินเพื่ออาชีพเสริม หรือ   
ผลิตหินประดับทางเดินเพื่อประกอบเป็นอาชีพอิสระ      
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 การพัฒนาเนื้อหา ความรู้และทักษะ เรื่องการ
ผลิตหินทางเดินให้กับชุมชน อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ  จะต้องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา ส่ือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม  การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะ สามารถน า
ความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติจริง  
ขั้นตอนที ่3 ก าหนดเนื้อหา 
ก าหนดเนื้อหาความรู้และทักษะ เรื่องการผลิต
หินทางเดิน เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ  ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร โดย









ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม
ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญได้แก่ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา (ส.จ.ล.) 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ อัจฉริย
นนท์ (ม.ราชภัฎจันทรเกษม) 
 3. อาจารย ์ ดร .อุปว ิทย์ ส ุวคันธก ุล 
(ข้าราชการบ านาญ ม.ศ.ว.) 
 4. อาจารย์ ดร. ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ (ม.ศ.ว.) 
 5 .  อ า จ า ร ย์  พ ง ค์ สิ ล ป์  รั ต น อุ ด ม
(วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี)  
ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) 
ของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้  มีค่าเท่ากับ 1.00 
หมายความว่า หน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ มี
ความสอดคลองกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5. จัดท าเอกสารที่ใช้ฝึกอบรม 
 จัดท าเอกสารที่ใช้ฝึกอบรมประกอบด้วย
เน้ือหาจ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ วัตถุประสงค์  ส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ์  ใบงาน แบบประเมินผลโดยการสังเกต  และ
การติดตามผล   
ขั้นตอนที ่6.  ตรวจสอบเอกสารฝึกอบรม 
ตรวจสอบเอกสารฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ  
ตรวจสอบเอกสารฝึกอบรม ใบงาน แบบประเมินผลโดย
การสังเกต  และการติดตามผล  และท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ  
  ขั้นตอนที ่  7. ทดลองหลักสูตรกับบุคคลที่
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย  
  หลังจากที่ได้ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอ
ของผู้ เชี่ยวชาญแล้ว  ได้น าหลักสูตรไปทดลองกับ
เกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในที่นี้ ได้ทดลองกับ
เกษตรกรอาศัยอยู่ที่หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนต าบล
องครักษ์ จ านวน 3 คน เพื่อทดสอบความความเข้าใจ
เอกสารฝึกอบรมและ ใบงาน 
 ขั้นตอนที ่8. ด าเนินการฝึกอบรม  
 ด าเนินการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาความรู้
และทักษะ เรื่องการผลิตหินทางเดินให้กับชุมชน ที่
องค์การบริหารส่วนต าบล บางปลากด อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก  จ านวน 30 คนโดยอบรมเนื้อหา 1.
ความรู้เกี่ยวกับวัสดุทั่วไป 2. รูปแบบและการสร้างแบบ 
3. ขั้นตอนการผลิตหินประดับทางเดิน และ4. ต้นทุนและ
การตลาด 
 ขั้นตอนที่ 9. การประเมินผลการฝึกอบรม  
 การประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้
และทักษะ เรื่องการผลิตหินทางเดินให้กับชุมชน เพื่อการ
ประกอบอาชีพอิสระ การแปลผลการประเมิน ได้ก าหนด
เกณฑ์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินผล 
คะแนน ร้อยละ ระดับ ความรู้หรอืทักษะ 
0.00  – 15.00 0.00  -   50.00 น้อยมาก 
15.01 – 18.00 50.01  -   60.00 น้อย 
18.01 – 21.00 60.01   -  70.00 ปานกลาง 
21.01 – 24.00 70.01   -  80.00 มาก 







ภาพประกอบ 2 การอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่องการผลติหินทางเดินให้กับชุมชน เพื่อการประกอบอาชีพอสิระ จัดท่ี องค์การ
บริหารส่วนต าบล บางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 










                ขั้นตอนที่ 1      
 
 ขั้นตอนที่ 2 
 




 ขั้นตอนที่ 4  
 
 
 ขั้นตอนที่ 5  
 
 





 ขั้นตอนที่ 7  
 
 ขั้นตอนที่ 8  
                  
                ขั้นตอนที่ 9 
 
  ขั้นตอนที่ 10  
 
ภาพประกอบที่  3  ขั้นตอนการพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่องการผลิตหินทางเดินให้กับชุมชน 












จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียน คือ  
 ประเมินผลการฝึกอบรม 
ส ารวจความต้องการ ศึกษาข้อมูลเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
ก าหนดวัตถุประสงค์  
จัดท าเอกสารฝึกอบรม ใบงาน และ แบบสังเกต   
 ทดลองกับเกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 3 คน 
น าเนื้อหาที่ก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญ






ตรวจสอบ เอกสารฝึกอบรม ใบงาน 





 ด าเนินการฝึกอบรม 
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1.3 ขั้ นตอนการผ ลิตหิ นประดั บ
ทางเดิน 
1.4 ต้นทุนและการตลาด  
         2. การฝึกอบรมความรู้และทักษะการผลิตหิน
ทางเดินเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล บางปลากด  อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผู้เข้า
อบรมจ านวน 30 คน เพศชายจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ60.00 เพศหญิงจ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 40.00 
ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นผู้น าชุมชน (เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.) จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 





ตารางที่ 2  ผลการประเมินความรู้และทักษะ  
ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับความรู้หลังการพัฒนาทักษะอาชีพ t ระดับทักษะหลังการพัฒนาทักษะอาชพี t 
คะแนน SD ร้อยละ คะแนน SD ร้อยละ 
1. หน่วยที่ 1 25.40 1.71 84.66  9.745* -  -  
2. หน่วยที่ 2 24.50 1.29 81.66  8.908* -  -  
3. หน่วยที่ 3 25.60 1.17 85.33 15.222* 26.30 0.94 87.66 23.227* 
4. หน่วยที่ 4 24.30 0.94 81.00 11.002* -  -  
เฉลี่ย 24.95 1.18 83.16 11.933* 26.30 0.94 87.66 23.227* 
หมายเหตุ p = ≤ .05 
 
ผลจากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความรู้
หลังการพัฒนาทักษะอาชีพ รวม 4 หน่วยการเรียนรู้        
มีคะแนนเฉล่ีย 24.95 คิดเป็นร้อยละ 83.16  มีค่า t 
เท่ากับ 11.933* มีความรู้หลังการพัฒนาทักษะอาชีพอยู่
ในระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   ผลการประเมิน
ทักษะหลังการพัฒนาทักษะอาชีพมีคะแนนเฉล่ีย   26.30 
คิดเป็นร้อยละ 87.66     มีค่า t เท่ากับ 23.227* มีทักษะ
หลังการพัฒนาทักษะอาชีพอยู่ ในระดับมากอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ    
3. การติดตามผลหลังการฝึกอบรมไปแล้วเป็น
เวลา 2 เดือน เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการผลิตหินทางเดิน  สามารถน าความรูแ้ละทักษะ
ในการผลิตหินทางเดิน เพื่อ ใชป้ระโยชน์ดังนี ้
 
ตารางที่ 3 การติดตามผลหลังการฝึกอบรม 
ล าดับ รายการติดตามผล จ านวน ร้อยละ 
1 ผลิตหินทางเดินเพื่อใช้บางครั้งคราว 13  43.33 
2 ผลิตหินทางเดินจ าหน่ายเป็นอาชีพ  2 6.67 
3 ผลิตหินทางเดินเพื่อประกอบอาชีพเสริม 15 50.00 
รวม 30 100.00 
 
ผลจากตารางที่ 3 พบว่าการติดตามผลหลังการ
ฝึกอบรมไปแล้วเป็นเวลา 2 เดือน เกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะการผลิตหินทางเดิน  สามารถน า
ความรู้และทักษะในการผลิตหินทางเดิน เพื่อ  ใช้
ประโยชน์  โดยผลิตหินทางเดินเพื่อใช้บางครั้งคราว 
จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 43.33 ผลิตหินทางเดิน
จ าหน่ายเป็นอาชีพจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.67 ผลิต
หินทางเดินเพื่อประกอบอาชีพเสริม จ านวน 15 คนคิด
เป็นร้อยละ 50.00 เมื่อรวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด 30 คน 
พบว่าผู้เข้าอบรมน าเอาความรู้และทักษะการผลิตหิน








ทักษะ เรื่องการผลิตหินทางเดินให้กับชุมชน  
เพื่อการประกอบอาชีพอิสระนั้นเป็นความต้องการของ
ประชาชนด าเนินการโดยผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความ
ต้องการของเกษตรกร ที่อาศัยอยู่ที่คลอง 16 ที่ต้องการ
น าความรู้และทักษะการผลิตหินทางเดินมาใช้ประกอบ
อาชีพอิสระ  และเนื้อหาการฝึกอบรมได้พัฒนาขึ้น โดย
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา จ านวน 5 
ท่าน โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวัสดุทั่วไป 
รูปแบบและการสร้างแบบ ขั้นตอนการผลิตหินประดับ
ทางเดิน ต้นทุนและการตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทวีพร ปรีชา และคณะ (2555) ได้พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเส้ือสตรีในการประกอบ
อาชีพอิสระ สามารถน าไปใช้ในฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจ ให้
เป็นผู้มีความรู้  ความเข้าใจเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ 
ส่วนการประเมินความรู้การพัฒนาทักษะอาชีพ พบว่า
ประชาชนที่เข้าอบรมมีความรู้หลังการพัฒนาทักษะอาชีพ







งานวิจัยของ ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร (2557) ที่ได้ท าการ
พัฒนาทักษะอาชีพ เรื่องการออกแบบและการหล่อเรซิ่น
เพื่อการด ารงชีพและลดปัญหาสังคม พบว่า ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้และทักษะเรื่องการออกแบบและการหล่อเร




ประโยชน์ รอ้ยละ 100.00 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ท าการ
ส ารวจความต้องการของเกษตรกร ที่อาศัยอยู่ที่คลอง 16 
ที่ต้องการฝึกอบรมเพื่อน าความรู้และทักษะการผลิตหิน
ทางเดินไปใช้ผลิตหินทางเดิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 








1. รัฐบาลควรมีการส่งเสริม สนับสนุนเงินทุน และ
นักวิชาการ เพื่อจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะ
และสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพื่อจะท าให้ประชาชนมี





จะเก้ือหนุนซึ่งกันและกันในชุมชนอย่างเป็นลูกโซ่   
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